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En ese desarrollo diferenciamos en primer lugar el Padre Freudiano del Padre 
Lacaniano. Cuando hablamos de la decadencia del nombre del padre nos referimos al 
padre como  representante de la ley, el padre de la filiación aquel con el que se funda 
el lazo social que consiste en la articulación de dos lugares,  en lo fundante se trata de 
un lazo disimétrico.   
A partir de ciertas referencias conceptuales  podemos anudar nombre del padre con la 
idea de un amor vivible.   
Trabajemos 2 casos de la clínica que se desprende de la asistencia en cárceles, 
donde nos interrogamos sobre el amor cuando la referencia al significante del nombre 
del padre se encuentra forcluída.   
Nos encontramos con alguien que habla, que sufre â€"angustia, miedo, o un sentir 
insoportable: las causas pueden variar según la novela de cada cual, el punto no esta 
allí; el sentir insoportable acecha, y el que habla se siente "tentado". Demandan por el 
temor a la repetición, a donde pueden ser conducidos por ese imperativo de goce que 
es propio.  
Lo hacemos hablar de eso, preguntamos, queremos saber de qué se trata y allí nos 
encontramos con la pregunta  -¿qué hacer?  Nos lleva a un problema ético ¿qué 
hacemos allí?  
En el lugar del Nombre del padre la sustitución del mismo por un decir materno, 
saliendo al mundo nombrados para el mal,  definiendo su ser desde aquello que 
funciona como un imperativo, que trazara su "destino" y su "condena".  
El sujeto queda en la pendiente del pasaje al acto, en la caída inminente, en la certeza 
de que el Otro quiere el mal para si mismo.  Aunque ese dicho hable del padre, y 
pueda interpretarse que hay el significante de la ley "yo soy chorro como mi padre"  la 
escucha analítica permite diferenciar y ubicar, la función del Nombre del Padre, la 
interdicción,  del dicho materno como aquello que comanda y nombra al sujeto,  eso 
para Lacan introduce un orden, una legalidad pero de hierro -sin amor, sin excepción, 
sin deseo.  
Pablo y Juan nos enseñan sobre la diferencia entre la ley y el código, lo que el decir 
materno traza como marca de destino en lo social, y cómo el encuentro con la palabra 
permite pensar un límite posible a lo imparable, a lo irrefrenable. 
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RESUMEN 
El presente trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación Vicisitudes del 
lazo amoroso en la actualidad. Un enfoque en la clínica psicoanalítica. Esta línea se 
aboca al estudio de las dificultades en la separación de pareja, en al ámbito de la 
consulta individual de pacientes adultos que presentan una estructura neurótica, pero 
con fallas a nivel de la constitución del fantasma. 
En  uno de sus ejes, se ha trabajado el modo en el que  bajo ciertos casos que 
presentan una falla en la constitución del fantasma, el partenaire amoroso puede 
ubicarse en el lugar de esta falla, contando como el engranaje de una estabilización 
precaria en la que interviene el mecanismo. En tales casos, mas allá de que resulta 
evidente el sufrimiento que el tipo de vínculo conlleva, el analizante no puede llevar a 
delante la separación porque  la misma conlleva un traspié a nivel del sostén 
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identificatorio y fantasmático. El trabajo clínico en ese sentido, orientado sobre la 
incidencia del mecanismo proyectivo y su función, hace posible que  en el recorrido 
analítico la separación hasta entonces imposibilitada, pueda llegar a resolverse. En 
otro  tipo de presentaciones, la resolución se obtuvo por vía de un nuevo acuerdo 
entre los partenaires, una vez que el funcionamiento proyectivo quedó esclarecido y 
dio lugar a nuevas respuestas. 
En otro de sus ejes, se trabajará bajo la clínica de los nudos y el sinthome. Se amplía 
el enfoque hacia la problemática de los casos de difícil diagnostico o pacientes 
considerados inanalizables bajo un dispositivo tradicional.  
En la viñeta presentada, centrada en una analizante mujer de 30 años,  el amor 
aparece como una forma de sostén del sujeto, frente al desvaído del Otro en tiempos 
constitutivos. Se aprecia como la labilidad de los enlaces amorosos, y el tipo de  
respuesta desde el cuerpo, se articulan para evitar el derrumbe subjetivo.  
En segundo lugar, se destaca la precariedad de estas respuestas cuando se evidencia 
una falla a nivel  de la inscripción del nombre del padre, poniendo en riesgo la 
nominación del sujeto, pero por la misma razón, la imposibilidad de abandonar este 
tipo de relaciones. 
Se revisa además la incidencia que en la paciente tiene el lugar paterno, como 
demanda de amor, intentando delimitar el lugar diagnóstico desde este aspecto 
(diferenciación de la modalidad histérica en la estructura neurótica, versus 
consideración de psicosis ordinaria). Para ello se trabaja la perspectiva de J. A. Miller 
acerca del Retorno de las psicosis ordinarias y la articulación con los tiempos de 
Constitución subjetiva, articulando las dos operaciones de Alienación y Separación. 
Se presentan las distintas intervenciones en el eje imaginario-real que orientan la 
dirección de la cura para el tratamiento posible, y los efectos que eso tiene en el 
campo del amor para la paciente. 
Se incluyen por otro lado los  interrogantes que quedan planteados para los casos de 
difícil diagnostico tratando de situar las coyunturas problemáticas y  posibles 
direcciones a seguir, con el objetivo de evitar el derrumbe subjetivo y favorecer un 
acuerdo menos sufriente para el analizante desde el campo del amor. 
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RESUMEN 
Enmarcado en el proyecto de investigación, acreditado por la Universidad Nacional de 
La Plata, "Lógica y alcance de las operaciones del analista según Freud: Colegir 
(erraten), interpretar, construir", el presente trabajo tiene por objeto contribuir a la 
